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ABBREVIATIONS 
Listed below are the abbreviations used in the present volume: 
DBiT -Dictionary of Biblical Theology (ed. X. Leon-Dufour; New 
York: Seabury Press, 1973). 
DC-La Documentation Catholique (Bayard Press, 5 rue Bayard, 
75380 Paris Cedex 08, France/ 1919- ). 
EspY-Esprit et Vie (B.P. 4, 52200 Langres, France/ 1879-
formerly L'Ami du Clerge). 
ETL-Ephemerides Theologicae Lovanienses (Editions E. Peeters, 
P.B. 41, B-3000 Louvain, Belgium/ 1924- ). 
Maria (Du Manoir)-Maria. Etudes sur la Sainte Vierge (ed. H. 
Du Manoir; 8 vols.; Paris: Beauchesne, 1949-71). 
MS-Marian Studies (Mariological Society of America, Marian 
Library, University of Dayton, Dayton, Ohio 45469-0001/ 
1950- ). 
NCE-The New Catholic Encyclopedia (New York: McGraw-Hill 
Book Co., 1967). 
NCWorld-New Catholic World (Paulist Press, 997 Macarthur Blvd., 
Mahwah, New Jersey 07430/ 1865- ; formerly Catholic 
World). 
PG-Patrologia Graeca (ed. J. P. Migne; Paris). 
Queen-Queen of All Hearts Magazine (Montfort Missionaries, 
40 So. Saxon Avenue, Bay Shore, L.l., New York 11706/ 
1950- ). 
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